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EL HALLAZGO DE BRONCES DE CLAUDIO I 
DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONA) 
En los hallazgos esporádicos de moneda romana, de bronce, ocu-
rridos en España hay tres momentos que se hallan muy nutridamente 
representados: el del as uncial, correspondiente a la época de la con-
quista; el de las monedas del emperador Claudio I y, finalmente, las 
constantinianas. No hay lugar que arroje numario romano que no dé 
piezas de los tres citados momentos marcando una continuidad en la 
dominación y romanización. La reiterada persistencia de ejemplares 
de origen esporádico vale tanto como los hallazgos cuantiosos producto 
de atesoramientos u ocultaciones. 
De tiempo veníamos observando la aparición de bronces de Clau-
dio, especialmente del reverso de Palas pasante, anepígrafo y las 
siglas S. C. en todas las regiones de España donde antes se daba la 
moneda autónoma. Esta persistencia, esporádica, ha tenido una con-
firmación en un tesoro de bronces claudianos habido en La Pobla de 
Mafumet (Tarragona) hace muchos años y conservado en el Museo 
Arqueológico de la antigua Urbs Triumphalis Tarraco, Si en la época 
constantiniana ésta fué centro monetario de importancia, en la clau-
diana la vemos también ser mercado y base económica de conside-
ración, a juzgar por los hallazgos, tras el espacio cronológico de las 
acuñaciones autónomas habidas hasta Tiberio. Señalar la abundancia 
de los bronces indicados y recordar el tesoro de La Pobla de Mafumet 
s el objeto de estas páginas. 
E L H A L L A Z G O D E L A P O B L A D E M A F U M E T 1 
Está formado por 210 piezas de bronce del emperador Claudio I, 
que responden a diez tipos distintos, cuya clasificación es, ordenados 
(1) Debo agradecer al Sr. Director del Museo Arqueológico de Tarragona 
D. Samuel Ventura Solsona, la relación de las piezas del tesoro; éste fué mostrado 
en la II Exposición Nacional de Numismática, celebrada en Madrid en 1951. 
por grupos típicos de mayor a menor número de ejemplares en cada 
uno de ellos, así: 
Tipo I (Cohén, núm. 85) . Anv.: T I . C L A V D I S C A E S A R A V G . 
P . M . T R . P . I M P . Su cabeza laureada a la derecha. Rev.: S P E S 
A V G V S T A S.C. La Esperanza marchando a la izquierda, llevando 
una flor y levantando, levemente, el vestido. Hay 111 ejemplares 2 : 
Tipo II (Cohén, núm. 84) . Anv.: T I . C L A V D I V S C A E S A R 
A V G . P . M . T R . P . I M P , Su cabeza desnuda a la izquierda. Rev.: S.C. 
Palas con casco de pie, a la derecha, lanzando una jabalina y llevando 
un escudo. Hay 21 ejemplares 3 : 
Tipo 111 (Cohén, núm. 47) . Anv.: T I . C L A V D I V S C A E S A R 
A V G . P . M . T R . P . I M P . Su cabeza desnuda a la izquierda. Rev.: 
L I B E R T A S A V G V S T A S.C. La Libertad de pie a la derecha lle-
vando un gorro. Hay 19 ejemplares 4 : 
Tipo I V (Cohén, núm. 38, Variante). Anv.: T I . C L A V D I V S 
C A E S A R A V G . P . M . T R . P . I M P . Su cabeza laureada a la derecha, 
Rev.: E X S .C.OB C I V E S S E R V A T O S , en cuatro líneas inscritas 
en corona de encina. Hay 18 ejemplares 5 : 
Tipo V (Cohén, núm. 1). Anv.: T I . C L A V D I V S C A E S A R 
A V G . P . M . T R . P . I M P . Su cabeza desnuda a la izquierda. Rev.: 
C E R E S A V G V S T A S.C. Ceres velada sentada, a la izquierda, con 
dos espigas y una antorcha. Hay 15 ejemplares e : 
Tipo V I (Cohén, núm. 13, variante). Anv.: T I . C L A V D I V S 
C A E S A R A V G . P . M . T R . P . I M P . Su cabeza desnuda a la izquierda. 
Rev.: C O N S T A N T Í A E A V G V S T I S.C. Palas, según Eckhel, con 
casco, de pie, a la izquierda, llevando un asta y la mano derecha a 
su boca. Hay 10 ejemplares 7 : 
Tipo V I I (Cohén, núm. 70) . Anv.: T I . C L A V D I V S C A E S A R 
( 2 ) 4 2 ( . 4 2 2 . 4 2 3 , 4 2 4 . 4 2 5 , 4 2 6 . 4 2 7 . 4 2 8 . 4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 5 ; 
4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 1 , 4 4 2 . 4 4 3 , 4 4 4 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 
5 4 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0 : 4 6 1 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 7 , 4 6 8 . 4 6 9 , 
4 7 0 , 4 7 1 . 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 5 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 0 . 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 3 . 4 8 4 , 4 8 5 , 4 8 6 , 
4 8 7 , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 0 . 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 3 , 4 9 4 , 4 9 5 , 4 9 6 , 4 9 7 , 4 9 8 . 4 9 9 . 5 0 0 , 5 0 1 : 5 0 2 ; 5 0 3 ; 
5 0 4 , 5 0 5 , 5 0 6 . 5 0 7 , 5 0 8 . 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 ; 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 6 . 5 1 7 . 5 1 8 . 5 1 9 , 5 2 0 , 
5 2 1 . 5 2 2 , 5 2 3 , 5 2 4 . 5 2 5 , 5 2 6 . 5 2 7 . 5 2 8 , 1 1 2 5 , 2 1 4 9 , 3 1 4 2 . 
( 3 ) 1 0 8 , 3 2 2 , 1 2 2 7 , 1 4 8 3 , 1 6 7 8 . 1 8 1 7 , 2 6 3 0 . 3 1 9 5 : 3 2 0 7 ; 3 2 2 0 ; 2 2 2 1 , 3 3 2 9 , 3 3 3 0 , 
3 3 4 3 . 3 3 4 5 . 3 3 5 3 , 3 3 6 0 , 3 3 6 3 , 3 3 7 8 . 3 4 2 4 . 3 4 2 5 . 
( 4 ) 2 4 8 . 2 8 6 , 9 6 2 , 1 2 1 6 , 2 2 0 7 . 2 2 0 9 , 2 2 7 3 , 2 3 6 4 , 2 6 3 1 , 2 8 0 6 , 3 1 5 2 , 3 1 7 4 , 3 3 4 2 , 
3 3 4 4 , 3 3 5 4 , 3 3 5 9 . 3376, 3 4 0 1 , 3 4 2 0 . 
( 5 ) 1 0 9 . 1 6 9 . 5 2 9 . 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 2 , 5 3 4 , 5 3 5 ; 5 3 6 , 5 3 8 . 5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 ! . 5 4 2 , 5 4 3 , 
5 4 4 . 5 4 5 . 5 4 6 . 
( 6 ) 1 5 0 , 2 0 6 , 5 4 7 . 5 4 8 . 5 4 9 , 5 5 0 , 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 . 5 5 6 , 1 2 1 7 , 1 2 1 8 , 1 2 2 0 . 
( 7 ) 1 6 6 . 2 0 5 , 1 2 0 2 , 1 2 0 9 , 1 2 1 1 , 1 2 1 3 , 2 1 3 9 . 2 6 2 9 . 2 8 2 4 . 3 1 4 8 . 
A V G . Rev.: C O S . D E S . I T . P O N . M . T R . P . IMP. En el campo S.C. 
Hay 7 ejemplares 8 : 
Tipo VII I (Cohén, núm. 71). Anv.r T I . C L A V D I V S C A E S A R 
A V G . Una mano sostiene una balanza; en el campo P.N.R. (Pondus 
nummi romani o restitutum). Rev.: COS.DES. IT .PON.M.TR.P . IMP. 
En el campo S.C. Hay 4 ejemplares 9 : 
Tipo I X (Cohén, núm. 38) . Anv.: T I - C L A V D I V S C A E S A R 
AVG.P.M.TR.P . IMP.P .P . Su cabeza laureada a la derecha. Rev.: 
E X S .C.P .P .OB.CIVES S E R V A T O S . Dentro de corona de encina. 
Hay 4 ejemplares 1 0 : 
Tipo X (Cohén, núm. 72) . Anv.: T I . C L A V D I V S C A E S A R 
A V G . En el campo P.N.R. y una mano sosteniendo una balanza. 
Rev.: PON.M.TR.P . IMP.COS.DES . i l . En el campo S.C. Hay un 
solo ejemplar u . 
E L F I N D E L A S A C U Ñ A C I O N E S A U T Ó N O M A S 
Se viene repitiendo que las acuñaciones autónomas terminaron en 
Hispania bajo el mandato de Calígula. Recientemente Michael Grant, 
en su artículo The decline and /all of citij-coinage in Spain con-
cluye: "Thus the revival of the Spanish city-issues would have been 
doubtly pointless; and their cessation, which according to my interpre-
taron began for political reasons in the last year or two of Gaitts, 
seems to have become permanent for political and economic reasons 
under Claudius" 12. 
A este fin de las emisiones autónomas de Hispania hay que añadir 
dos hechos: uno, el incumplimiento del fenómeno peninsular en las Islas 
Baleares y Africa del Norte, pues en Menorca se batió bajo el mismo 
Claudio, cabeza desnuda a la derecha en anv, y cabiro de frents 
con letra púnica en rev. si se admite como del citado emperador el 
tipo del anverso, verdadero retrato de aquél, cuya exactitud no recha-
zaron Heiss, Campaner ni Delgado. De observar es la ausencia de 
inscripción en estas acuñaciones, que sucederían a las de Calígula. 
El segundo hecho es la también acuñación de Claudio en Mauri-
tania — Col. Campestris Julia Babba, Decreto Decurionum—'. Todavía 
( S ) 9 6 5 , 1 0 6 3 , 1 2 2 1 . 1 2 2 2 , 2 1 6 9 , 2 6 5 7 , 2 8 4 3 . 
( 9 ) 1 1 1 5 , 2 0 8 4 , 2 0 9 6 , 2 9 6 2 . 
( 1 0 ) 5 3 3 , 5 3 7 , 1 1 8 7 , 2 9 2 6 . 
(11) 325. Véase sobre el lugar del hallazgo HERNÁNDEZ SANAHUJA, Historia de 
Tarragona ( 1 8 9 2 ) . 
(12) "Numismàtic Chronicle", vol. IX, pág, 93-106. 
queda por atribuir en Cohén la emisión de cabeza desnuda en anv. y 
siglas A.C.I.V. y en reverso Q.Paqvivs Ruf. Leg. C.D. que registró 
Eckhel. 
Un hecho digno de ser observado es la extraordinaria cantidad de 
bronces del tipo II de los del hallazgo de Tarragona, esto es, de Palas, 
anepígrafo, con S.C. solamente, que aparece en cualquier colección 
española y que se encuentran constantemente en cualquier parte. Sin 
duda alguna ésta fué una de las emisiones destinadas a reemplazar 
la gran masa de numario autónomo que cesó bajo el reinado anterior. 
Los hallazgos españoles acusan este hecho sin interrupción. 
C E C A S E X T R A M E T R O P O L I T A N A S D E C L A U D I O 1 
Cohén con respecto al tipo I de los descritos decía: "II existe 
aussi de ce revers —el de Spes Augusta— des médailles d'un moduie 
plus petit et plus minee que les autres, et qui ont été frappées en 
Angleterre ou en Gaule. De mème. MM. Chedeau et de Sarcus en 
ont décrít de la trouvaille de la Mayenne, avec le revers de Pallas 
combattant, d'un module entre le moyen te le petit bronze" 13. 
Con referencia al tipo II, que es el tan abundante en los hallazgos 
esporádicos españoles —con 21 piezas en Tarragona— añade: "II 
existe des médailles de ce type, de fabrique barbare, qui ont été trou-
vées a Gloucester et qui furent probablement frappés par les Bretons 
(Voyez les Reliquiae britannico-romanae, de Lyson, planche 15}. 
Mais, outre ees piéces Barbares, il en existe d'un flan trés minee et 
d'un module inferieur au moyen bronze, qui sont de la fabrique or-
dinaire. Le Cabinet de France en posséde une" 14. 
El tipo VI, de Ccmstantiae Augusti, ha sido estudiado reciente-
mente por el mismo M. Grant 1S. En nuestro hallazgo está represen-
tado por solos diez piezas. 
Las emisiones inglesas de pequeños bronces claudianos son cono-
cidas. Su expedición militar a Bretaña -—la única— las justifica. Las 
cecas de Claudio pasan del medio centenar por lo que a Oriente se 
refiere; en el Mediterráneo se señalan Menorca, Mauritania, Fenicia, 
Galilea, Siria, Chipre, Acaya, Chersoneso, Macedònia y Misia. 
El emperador era un occidental; había nacido en León de Francia, 
Lyon. en 744 de Roma —10 a. de J. C.— hijo de Nerón Druso y de 
(13) Tomo I. pág. 257, edic., 1880. 
(14) Tomo I, pág. 257, misma edición. 
(15) "Numismàtic Cbronicle" (1950), vol. X . 
Antonia; murió en 54 de J. C. Su única empresa de conquista fué la 
británica. 
El hallazgo de la Pobla de Mafumet nos da 21 piezas de las de 
Palas combatiendo; los esporádicos la arrojan con abundancia, tanto 
en la península como en Mallorca, Señalamos el hecho para que sea 
tenido en cuenta al estudiar las emisiones del emperador. Lo que 
parece desprenderse de estos hallazgos es que las acuñaciones de Palas, 
sean de la Canstantiae Angustí, sean las anepígrafas, reemplazaron 
en Hispania a la masa de numario autónomo. Su reverso anepígrafo 
concuerda con el pretendido tipo menorquín; el arte del mismo parece 
provincial antes que metropolitano. La expedición a Britania hubo de 
apoyarse en Hispania. 
De toda la península la zona que da mayor número de piezas de 
Palas combatiente es la Tarraconense; hechos son, pues, que habrán 
de ser tenidos en cuenta al tiempo de considerar las acuñaciones de 
Claudio, que tanto interesan en los actuales momentos de la numis-
mática romana. 
F E L I P E M A T E U Y L L O P S S . 
